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Osteoarthritis and Cartilage is an international fully peer-reviewed multidisciplinary journal published 
by Elsevier Ltd on behalf of the OsteoArthritis Research Society International and the International
Cartilage Repair Society. The Journal provides a forum for the dissemination of ideas for the many
kinds of specialists and practitioners concerned with osteoarthritis.
A primary objective is to foster the cross-fertilization of findings from both the clinical and basic 
sciences of the disciplines involved, including osteoarthritis, cartilage, molecular biology, clinical
pharmacology, orthopaedics, rheumatology, physical medicine, biochemistry, epidemiology and
collagens.
Rapid review and publication is a feature of this journal and there are no page charges to authors. We 
aim to publish all accepted articles within the next immediate issue of the Journal. All articles are
published simultaneously in print and electronic format via Science Direct.
The journal is abstracted and indexed by ISI/Current Contents, Index Medicus, Medline, PubMeb and
EMBASE/Excerpta Medica.
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